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El listado incluye a los árbitros de los trabajos evaluados desde el 1º de diciembre de 
2017 hasta el 01 de diciembre de 2018.  
La editorial de la Revista Méthodo agradece a todos la tarea realizada y quiere 
expresar en esta mención un reconocimiento a su dedicación y responsabilidad, sin la 
cual, esta herramienta científica no podría concretarse. 
  
 Alvarello Alejandro  
(Servicio de Reumatología, Hospital Privado 
Universitario de Córdoba. Córdoba Argentina) 
 
Álvarez Fernando A 
(Servicio de Cirugía General, Clínica 
Universitaria Reina Fabiola, Córdoba 
Argentina) 
 
Bartolacci Inés  
(Servicio de Diabetes y Nutrición, Clínica  
Universitaria Reina Fabiola. Córdoba,  
Argentina) 
 
Bartoli Julio R  
(Coordinador del Comité Institucional de Ética 
en Investigación en Salud, Clínica 
Universitaria Reina Fabiola, Córdoba, 
Argentina) 
 
Bella Santiago 
(Servicio de Oncología, Clínica Universitaria 
Reina Fabiola. Córdoba, Argentina) 
 
Bertoli Ana  
(Docencia e Investigación, Clínica 
Universitaria Reina Fabiola. Córdoba, 
Argentina) 
 
Bruno Marco A 
(Servicio de Cirugía General, Clínica Reina 
Fabiola, Córdoba, Argentina) 
 
 
 
 
 
Cabral Ricardo J 
(Catedra Materiales Dentales, Facultad de 
Odontología, Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina) 
 
Camporro Fernando A 
(Servicio de Clínica Médica, Clínica Reina 
Fabiola, Córdoba, Argentina) 
 
Cuestas Eduardo  
(Profesor de Pediatría. Facultad de Ciencias 
Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. 
Córdoba, Argentina) 
 
Colodenco Daniel             
(Servicio de Alergia e Inmunología del 
Hospital de Rehabilitación Respiratoria María   
Ferrer, Cuidad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina)   
 
De Grandis, Elizabeth S 
(Servicio Medicina Interna, Hospital de Niños 
de la Santísima Trinidad, Córdoba, Argentina) 
 
De Mateo Rey Juan J                     
(Servicio de Cardiología Clínica e 
Intervencionista, Clínica Universitaria Reina 
Fabiola, Córdoba, Argentina) 
 
Doniquian Alejandro M 
((Servicio de Cirugía General, Clínica 
Universitaria Reina Fabiola, Córdoba 
Argentina) 
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Esposito Evangelina  
(Servicio de Oftalmología, Clínica 
Universitaria Reina Fabiola, Córdoba, 
Argentina) 
 
Gomez Zanni María S                    
 (Servicio de Dermatología, Clínica 
Universitaria Reina Fabiola, Córdoba, 
Argentina) 
 
Gutiérrez Magaldi Ignacio  
(Servicio de Clínica Médica, Clínica 
Universitaria Reina Fabiola, Córdoba, 
Argentina) 
 
Lerda Daniel 
(Laboratorio de Biología Molecular, Clínica 
Universitaria Reina Fabiola, Córdoba, 
Argentina) 
 
Lozano Natalia A. 
(Servicio de Alergia e Inmunología, Clínica 
Universitaria Reina Fabiola, Córdoba, 
Argentina) 
 
Mandojana Facundo I 
(Servicio de Cirugía Oncología Digestiva, 
Clínica Reina Fabiola, Córdoba, Argentina.) 
 
Marianelli Leonardo 
(Servicio de Infectología, Clínica Universitaria 
Córdoba, Argentina) 
 
Mazzuchelli Guillermo S 
(Servicio de Ortopedia y Traumatología, 
Clínica Reina Fabiola, Córdoba, Argentina.)  
 
Maure Carlos P 
(Servicio de Neonatología, Clínica 
Universitaria Reina Fabiola, Córdoba, 
Argentina) 
 
Molina Gustavo F  
(Catedra Materiales Dentales, Carrera de 
Odontología, Facultad de Ciencias de la Salud, 
Universidad Católica de Córdoba, Argentina) 
 
Orias Marcelo 
(Servicio de Nefrología, Sanatorio Allende, 
Córdoba, Argentina) 
 
 
 
 
 
Palma Santiago D 
(Departamento de Farmacia, Facultad de 
Ciencias Químicas, Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina) 
 
Parisi Claudio A 
(Sección de Alergia Pediátrica. Hospital 
Italiano de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires) 
 
Rossi Norma T 
(servicio de Genética, Hospital Privado 
Universitario de Córdoba. Córdoba Argentina 
 
Sánchez Freytes Marcelo 
(Servicio de Reumatología, Clínica 
Universitaria Reina Fabiola, Córdoba, 
Argentina) 
 
Sorbera Juan Alberto 
(Catedra de Odontogediatría, Carrera de 
Odontología, Facultad de Ciencias de la Salud, 
Universidad Católica de Córdoba. Córdoba, 
Argentina) 
 
Soria Néstor 
(Departamento de Bioquímica, Facultad de 
Ciencias Químicas, Universidad Católica de 
Córdoba, Unidad Asociada al CONICET: área 
de Cs. Agrarias, Ingeniería, Cs. Biológicas, 
Córdoba, Argentina.)  
 
Torassa Daniel 
(Catedra de Clínica Prótesis I, Carrera de 
Odontología, Facultad de Ciencias de la Salud, 
Universidad Católica de Córdoba, Argentina) 
 
Torres Bernardo  
(Servicio de Cardiología, Clínica Universitaria 
Reina Fabiola, Córdoba, Argentina) 
 
Ulloque María J 
(Catedra de Odontología Social y 
Comunitaria, Carrera de Odontología, 
Facultad de ciencias de la salud, Universidad 
Católica de Córdoba, Córdoba, Argentina) 
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